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mobilier  précolombien.  Cette  couche,  épaisse  de  20  à  30 cm,  repose,  sur   le  substrat
rocheux ou argileux, directement sous la terre végétale. Elle est conservée uniquement




notamment  des  récipients  à  décor  « scratché »,   indique  un  ensemble  tardif  de  type
suazoïde. Il est probable que ces Amérindiens suazoïdes sont les auteurs des cupules
voisines.
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